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İBRAHİM ÖZGÜR
BUNDAN on bir on iki sene ev­vel Ankara Radyosunu dinle­
yenler her halde «Ateş Böcekle­
ri» dans ve caz orkestrasını hatırla­
yacaklardır. Bilhassa Türkçe taıı- 
golaıiyle çok tutulmuş ve sevilmiş o- 
lan bu orkestranın başında İbrahim 
ötzgür vardı.. Hem saksafon çalan
hem de kendi bestelediği tangoları 
tatlı, romantik sesiyle okuyan İbra­
him özgür, o zamanlar Ankara mu­
hitinde Donjuan hayatı yaşıyordu. 
Hayranlarından her gün aldığı yüz­
lerce mektup, onu görmek isteyenle­
rin telefonla yaptıkları müracaatlar- 
için nerede ise bir hususî kâtip 
kullanması icap edecekti.
Türkçe tango cereyanına - Necip 
Celâl’den sonra - büyük hizmetler­
de bulunmuş bestecilerin ba­
şında İbrahim Özgür gelir. Çocuk 
denilecetk yaştan başlayarak bütün 
dünyayı dolaşan değerli sanatkâr 
Serendip adasına bile gitmiştir. Bil­
mediği dil hemen hemen yok g i­
bidir. Bu arada Türkçeyi de yakıfâne 
bir eda ile konuşur..
ömür merdiveninin 45 inci basama­
ğına çıkmış bulunan Özgür, hâlâ ya­
kışıklı ve alımlı insandır. Çok mun­
tazam ve gölgeli bir yüzü, hâreli 
gözleri vardır.
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